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Empresas 
por tamaño 
ANEXO 
EMPRESAS SEGÚN SECTOR Y TAMAÑO 
No. de trabajadores Sector 
Grandes 
Interautos 
El Tejar 
Colpartes 
1200 
1100 
774 
automotor 
minerales 
no metálicos 
metalmecánico 
Medianas 
Surcarr 
Indugras 
Tubos TB 
C. de Alimentos 
Filco 
519 
445 
300 
234 
147 
automotor 
alimentos 
minerales 
no metálicos 
alimentos 
metalmecánico 
Pequeñas 
El Cereal 
E. de Carrocerías 
Ricuras Ltda. 
Herrajes y Carretes 
Equipos Ltda. 
E. de Cigüeñales 
El Hombre Araña 
Ladrilleras (17 
85 
80 
75 
35 
19 
18 
15 
en promedio) 
alimentos 
automotor 
alimentos 
metalmecánico 
metalmecánico 
metalmecánico 
metalmecánico 
minerales no metálicos 
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Empresas según naturaleza del proceso, sector y tamaño 
Proceso principal: Cambio de forma del material 
Sector metalmecánico 
Empresa Tamaño 
Colpartes 
Filco 
Herrajes y Carretes 
Equipos Ltda. 
E. de Cigüeñales 
Hombre araña 
Proceso principal : 
grande 
mediana 
pequeña 
pequeña 
pequeña 
pequeña 
montaje 
Sector automotor 
Empresa Tamaño 
Interautos 
Surcarr 
E. de Carrocerías 
grande 
mediana 
pequeña 
Proceso principal: Cambio de naturaleza del material 
Alimentos 
Empresa Tamaño 
Indugras 
C. de Alimentos 
Ricuras Ltda. 
El cereal 
mediana 
mediana 
pequeña 
pequeña 
Proceso principal: cambio de naturaleza del material 
minerales no metálicos 
Empresa Tamaño 
El Tejar grande 
Tubos TB mediana 
Ladrilleras pequeña 
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